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CHHTAfMATCKA HHOBI1PAl:bA Y JE311KY WTAMTIE
Y pany ce pasxrarpajy paseojuu npouecn y cpnCKOM jC3UKy na CIiHTarMaTCKOM
HliBOY, aajaspaaaraje HCnOJbeHH y jesnxy caBpCMCHe urravne. Aaanmapa ce napacrajyha
ynorpefia CHHTarMHca rnaroncroor npHJ10rOMna -hu, ynorpefia HMCHHuey MHO)f(HHH xazi
je Y3 thy snure npHnCBCKHX ozrpcnfia, aJ1TCpHanIBHH onHOCu3MCI)y rCHHTHBHI1X CUHTarMH
H CHHTarMH ca aKy3aTHBoM U npCnJ10rOM sa, pasanjau,e 3Ha4CthCKC znrcrnaxunje u3MCI)y
aKy3aTHBHHX H J10KaTHBHI1X CHHTarMH Tuna: oucxycuja ua iuevy - oucxycuja 0 iiiestu,
najeana HHOjC3H4KHX crpyxrypa y xojnaa ce jezura UMCHlIua npuxrsyuyje .n.pyroj 11 y
HcnpOMeHJbHBOl\1 ofimncy spum npnneacxy <pyHKUHjy (nnp. uej3uo;1 aBauiliypa) U nojase
HeneKJ1HHHpal-ba HMeHHua y n03liUHjH 3aBHCHC KOMnOHeHTe onpenfieunx CHHTarMH. Y3
necxpanuajy aaje ce npornosa pasaoja nojasa H thHXOBO nonpxasaa,e UJ1U ocnopasarse.
1. Y JIHHfBHCTHqKOj nayun sacnoaanoj aa MaTcpHjaJly HCKHX CJIOBCHCKHX
jC3HKa (na npnvep, pycxor), rne npoy-raaarse epYHKllHOHaJIHO-CTHJIHCTHqKC H3-
):(HepCpcHl.J:HpaHOCTH jC3HKa HMa zryropoxay rpaznmajy H sanasceae pesynrare,
xoncraryje ce na je3HK urravne npencrasrsa OCHOBy H cpezmurre HOBHHcKo-ny-
6mIllHCTHqKOr CTHJIa KOjH, nax, CBOjHM 6P3HM paaaojev ozipaacasa cOllHjaJIHC,
eKOHOMCKC, xynrypae H CBCKOJlHKC ztpyre npOMCHe H xperarsa y ztpyurray, 6P30
pearyje na csaxy jC3W-IKY pasaojny reanemmjy yonurre H, nocefino, y HCKHM
):(pyrHM epyHKUHOHaJIHHM CTHJlOBHMa, npeyaava H3 IbHX HHOBHpaIba, TC HX KO-
pHCTH xao csoja, umpa HX H ysspurhyje y jC3HqKOj npaxca I.
HCMa CyMIbC .n;a H3HCTa xoncraraunja HMa umpe 3HaQCIbe H y caevy ce
MO)J(C O.n;HOCHTH H na HOBHHcKo-ny6JIHllHCTHqKH CTHJl cpncxor jC3HKa, rj. na jc-
3HK urraxsne na cpncxov jC3HKY. A ra QHIbCHHua naje saaevaprsnaa KO.n; JIHH-
rBHCTHQKOf npncryrra cpncxoja jesmcy, H HC cano ca .n;CCKpHnTHBHor, BCn H npe-
CKpHTITHBHOr CTaHOBHlllTa, lllTO he pelur - ca CTaHOBHlllTa yrsphnaarsa sopne
H pasnajan,a jC3HqKC KyJITypC. Y TOMC H HaJIa3HMO MOTHB zta CC n03a6aBHMO
jC3HKOM name caBpCMCHC lllTaMTIC, na H.n;CHTHepHKyjCMO nojase aa CHHTarMaT-
CKOM HHBOy Y KojHMa CC HCTIO.JhaBajy aKTHBHH paasojmr rrpouecn, o6jacHHMo
HaqHHC H pasnore aacrajaa,a, npOfH03HpaMO IbHXOBy 6y.n;ynHOCT, TC na HX na
OCHOBy OnlllTCJIHHrBHCTHQKHX 3aKOHOMCpHOCTH H epaKTHqKOr yayrapjeaa-ncor
I Hcn.: n. 3. P03CHTa..lb, Ilpaumuuecxan cmu.iucmura pyccxoeo Jl3bIKG, IlJ,J.. 4-c, ucnpa-
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crarsa no.up)KHMO HJIH ocnopauo. Pa3YMJbHBO, npeznrer naurer pasaarpatsa OBOM
npHJIHKOM HC MO)KC 6HTH uenoxynaa HHBeHTap CHHTarMaTCKHX HHOBHpaJha xoja
ce neurasajy npen HaWHM 04HMa, seh cavo OHa aajxrapxaaruaja, aJIH BCpyjCMO
na CC H ira TaKO orpaHH4CHOM 6pojy nojasa MO)KC nOKa3aTH KaKO 06HMHOCT
npOMCHa, TaKO H HCOnXO)lHOCT JIHHrBHCTH4KC naxcn.e npeva JhHMa.
2. Kana ce Ka)KC "CHHTarMaTCKa aaosnpau.a", TO HHKaKO HC 3Ha4H na jc
pes 0 anCOJIyTHO HOBHM nojasaua, nojaaava y suny HOBHX CHHTarMaTCKHX MO-
)lCJIa, Ben je 'ry pes npe caera 0 ycnocraarsaisy HOBHX aJITCpHaTHBHHX penosa
CHHTarMH, nOTHCKHBaJhe jezmax H aKTHBHpaIne zrpyrax, npepacnonena JhI1XOBOr
¢YHKUHOHHcallia 11 crpepe ynorpetie. TaKBa nouepau.a srory ce 3ana3HTH na ue-
JIOKynHoM CHHTaKCH4KOM HHBOY, aJIH cy pasaojne TeH.uCHUHjc caepcveaor cpn-
cxor jC3HKa Hajy04JbHBHjc y 06JIaCTH 3aBHCHHX (3Ha4CJhCKHX) CHHTarMH 3aCHO-
BaHHX KaKO aa cnaratsy, TaKO H na pCKUHjH H npHKJbY4CfhY. Ofijaunsea,e Tor
)KHBOr H 4aK 6ypHor npoueca MO)KC CC Tpa)KHTH na pa3HHM crpaaava H y MHOrHM
JIHHrBHCTH4KHM Ii BaHJIHHrBHCTH4KI1M, yHyTapjc3H4KHM H CnOJbHHM ¢aKTopHMa.
HCMa CyMJhC na Meljy CHHTarMaTCKHM HHOBHpafhHMa HMa H TaKBl1X xoja cy OKa-
3HOHaJIHa H nponyxoaana IlO CTpaHHM CHHTaKCH4Kl1M MO,lCJIHMa, TC cy CaMI1M
HIM H nponasaa. Ila anax, y nauroj caspcuenoj WTaMIlH )),OMI1HHpajy OHa CHH-
TarMaTCKa HHOBHpaJha xoja onpasnaa,e HaJIa3e y 3aKOHl1Ma JII1HrBHCTH4Ke eKO-
HOMHjC, xoja cy nerepaanacaaa JIeKCH4KHM nOTeHUl1jaJIOM cpncxor jC311Ka, xoja
HMnyncc nofiajajy YHyrap cpncxor jC3l1Ka y iseroeoj crannapnnoj H )lHjaJICKaT-
CKOj cBcyKynHOCTI1 11 y KojHMa ce pedinexryjy orrurre passojne reancnnaje cpn-
cxor jesnxa, npe csera JherOBa aHaJIl1Tl13aUHja. 0 csexy TOMe 11 6l1nc pe411 y
HaIlIeM )laJbeM paaaarparsy.
3. Ha npsov MecTy sacnyzcyjy na 6y)ly paavorpena npouecn H noueparsa
xoja ce TH4Y CHHTarMaTCKor MO)lCJIa aTpH6yTHBHor onaoca ca JICKCeMOM anjex-
THBHor rnna y n03HUHjH 3aBHCHe KOMnOHCHTe. IloMeHyTI1 Mo.ueJI ce onnmcyje
BCJIHKOM pacnpocrpatseaourhy xoja ce MO)Ke 06jacHHTH, C jerme crpane, WI1PO-
KI1M MorynHocTHMa 06pa30BaJha npH)leBCKHX pexn y cpncsosr jesaxy H, C npyre
crpaae, JhCrOBOM caxcerourhy, re THMe H BenoM JIHHrBHCTH4KOM CKOHOMH4Howny
y onaocy aa zipyre, JhCMy aJITCpHaTHBHe MO.LleJIC.
3. 1. Ilocefiao ce cazceronrhy H exouoaa-nrouihy MO)Ke 06jacHHTH aapa-
crajyha ynorpefia CI1HTarMH ca nonpazrearsemor napTI1Ul1nOM na -nu y noammja
sanacae KOMnOHeHTe paavarpaaor MO)leJIa, xojy neMo HJ1ycTpOBaTI1 ca BliWC
npasiepa-: A OHa, Moja, nexaoa uucneha znaea, )/(eJII1 cauo jenno ... (Tlfl, 24.
IV 95, CTp. 21); '" Hli Y xojy sapnjaury saiiouun-yhux stiuetueo HHcaM cc ycnesao
YKJbY4HTl1 (II, 13. V 95, CTp. 20); Ta cxaua onnaxyje uaunasehu paciiao Jyro-
cnasaje .. , (Il, 20. V 95, CTp. 18); ,L(paMaTHKa oonasehux usiiopa je y TOMC ...
(Il, 6. VI 95, CTp. 3); Ysoutuyhe oaue 6H OCTaJIC cave ca caojnv np06nCMOM
2 Ilpuvepa cy li3 nucrosa: "nOJIHTIlKa" (Il) Ii .. npOCBCTHIi npernen" (Tlfl).
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... (Tl, 13. VI 95, CTp. 6); ... 3aTO WTO H>erOB yxas ¢OpMaJIHO "HHje 3aKOH" Ben
iuupe oiiaeesyjyhu asii; (Il, 17. VI 95, CTp. 3); Hexo 113 (joiu iiociaojehec) COPOUl-
cjJ01I()a nOMHCJIHO je ... (Il, 17. VI 95, CTp. 20); "llapo.n:aBUH H3 npaxpajxa''
najnocrojmrja cy llpamwHHa 3a.n:Y)f(6HHa y CJIaBy ueciuajyhee cena ... (Il, 1.
VII 95, CTp. 16); .Haciuajyhe iipoceehen.e cnaceuo je 6HJIO pacrpaauov H
usouiuyhou Pycujou" (Il, 4. VI 96, CTp. 4).
Hnje TeWKO YOlJHTH zta ce y HCTaKHyTHM nptrvepaaa CHHTarMH cazipaca
.n:y6HHcKa npezmxamanocr, Te na ce OHH l\wry npc06paTHTH y CJICACne npeznr-
KaTCKC rJIarOJICKC KOHcTpyKUHje: enaea «oja je uexaoa .HUe/lU.W, stiueau.a «oja
(~V saiiouun-ana, paciiao KOjU 1laU.W311, ustiopu KOjU oonase, oaue «oje Y30UUlY,
aKW KOjU tuupe otiaeeiyje, COPOlU-cjJOfIO KOjU jotu uoctuoju, ceno «oje ueciuaje,
iipoceelteme «oje naciuaje, Pycuja «oja usouuie. A HHjC TeWKO HH KOHCTaTOBaTH
H>HXOBy Ha.uMon aazi npeAHKaTcKHM KOHcTpyKlJ,HjaMa ynpaso 360r KOH.uCH30Ba-
HOCTH H eKOHOMHlJHOCTH HCKa3HBaH>a. To ce noceono MO)l(e nOKa3aTH aa no-
CJIe.n:fheM rope HaBe.n:CHOM npavepy - fTyWKHHOBOj MHCJIH, Y KOjOj .n:onHCHHK
"fTOJIHTHKC" H3 Mocxae pycxa npnsacraja npeaonn cpncronr marOJICKHM ofimr-
lJ,HMa na -hu, a He npell.HKaTCKHM KOHcTpyKlJ,HjaMa. He 6H ce MonTO pehn .n:a je
OH TO Y4HHHO HCKJbYlJHBO non yrauajexr pycxor jesmca, Ben je sa TO nxrao npax-
THlJHHX paanora H OCHOBa y cpnCKOM jesmcy H fheroBHM pa3BojHHM TCH):{CUUH-
java. lla nnje ysaacasao OBe pa3JTOrC, a na je nOWTOBao naura Tpa.ll.HI~HOHaJIHa
HopMaTHBHa orpanasea,a H saopane', Flyutxanosa pe-reanua rnacnna 6H y
HaWHM HOBHHaMa BepOBaTHO: .J'Ipocacbea,e xoje je nacrajano cnaCCHO je 6Hno
paCTp3aHOM PyCHjOM xoja je H3,ZlHCana". AJIH TaKBa peseuaua 3aXTeBa.TJa 6H BHwe
apeaeaa y TCJIe¢OHCKOM caonurrasarsy H3 Mocxae, 3aY3HM,LTJa 6H smue npOCTO-
pa na ¢aKCY H y O):{WTaMnaHOM rexcry y HOBHHaMa, .n:Y)l(e BpeMCHa6H CC cnarana
y urravnapaja ...
EKOHO~mlJHOwny 11 KOH,ZleH30BaHowny HCKa3a aHa.nH311paHHX CHHTarMH
MO)l(e ce 06jacHHTH H CBC xeurha H>HXOBa ynorpefia y HaCJIOBHMa HOBHHCKHX
-maaaxa, acn.: 3alJyljyjyna onnyxa (Il, 12. V 95, CTp. 20); 3acTparnyjynl1 cy-
rrepsnnn (fTonHTHKa sa .lI.euy, 18. V 95, CTp. 2); Ocnofiahajyha npecyna sa B03alJa
Panynosrrha (IT, 19 VI 96, CTp. 15); Ynosopasajyhn 60n y 3rJI060BHMa (fT, 30.
VI 96, CTp. 22).
3. 2. Ha nojase xoje CMO aaannaapann y npCTXO,ZlHoj TalJKH YKa3HBaJIO ce
y nauroj nHHfBlfCTHlJKoj aayun H paunje 11 npn TOM ce Y04aBa.J10 zra ¢OPMC na
-nll Mory HMaTH HC cave nonpanearseao, Ben H npaso napTHlJ,HnCKO saaserse,
a TaKBa I-bHXOBa axryennaaunja cjaarpa CC yHyTapje3HlJKOM nOTpe60M H nsojaxo
TyMalJU xao "peHHKapHalJ,Hja CTapHX naprauana HnH xao yrnuaj MOLlepHHX
CBpOnCKI1X jeanxa KOjH HMajy OBe KOH,ZleH3aUHOHe xareropnje'". Cnazcyhn ce y
3 Hcn.: M. Crcaauosuh, Caepe.uenu cpticxoxpeatlictcu jerur. 11. Cuutuauca, Beorpaa, 1969,
CTp.721-724.
4 Jb. Cy60THh. A"'iflyeml1(f"luja jeouoe ceeueniua jesuxa upeoeysoeceoe iiepuooa y caepe-
steuost cpiicxost ucxasy? .,AKTYC:1HOCT MCijyCJlOBCHCKHX jC3H'lKHX H KI-bH:lKCBHHX I<OHTal<aTa H BC-
sa", Beorpaa, 1975, CTp. 15.
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CBCMy ca H3HeniM r-UIWJbeI-heM )f(enenH 6HCMO na ra norxpcmtvo ca jour HeKO-
nnxa npnuepa H3 caspevene jesu-txe rrpaxce, a KOjH noxasyjy na naprnuancxa
KOHCTpyKUl1ja mlje ryha HH nanexa naHaWIbHM HOCHOUHMa cpncxor jesmca.
ITPBI1 npnvep: Y sacxpunsoj ITocnaHHUH Cpncxe npasocnaaue upxse xojy
je npenena "ITonHTHKa" Mor.rm CMO npouararn: ... BOnH Hac npaaav nyrexi npe-
Ma UH.i'bY, ... )KHBOTy pa.nOCHOM, »cueoiiiy neciiiapehest U neiipeciiiajehest (IT,
22. IV 95, CTp. 13). Heva cyxnse na je y OBOj naprnuancxoj KOHCTpyKl{HjH on-
fin.ecnyo upxaeuocnouencxn H npcnayxoacxn cprrcxn KIbU)KCBHH jC3HK, aJIH HCTO
TaKO HCMa cyxm.e na 6u ce nauino caCBHM MaJIO caspexreanx jC3Ht.IKHX -nrcrynana
xojuua 6H 3aCMCTaJIa OBaKO Y3BHWCHa H CBCt.IaHa CTIUIH3auHja.
)l,pyrH npnvep: Ilpaxasyjyhn y "ITpOCBCTHOM nperneny" (24. IV 95, CTp.
15) 06HOBJbCHO H3nafbC CBOjCBpcMcHO BCOMa nosnaror nena JOBaHa Faspnnosnha
"PCt.IHHK reorpadiajcxo-craracrn-um Cp6HjC" npHKa3HBat.I y CBOj TCKCT ynmrhe
UHTaTe 113 TeKCTOBa On npe 150 roznma, y KojHMa, H3MC~y ocranor, qmrypHpajy
H napruunrrcxe KOHCTpyKUHje, ann xoje cy H canaunsev HOCHOUY cpncicor jC3HKa
caCBUM pa3YMJbHBC H npHXBaTJbUBC xao HCWTO WTO npnrrana TOM jC3UKy, fbC-
rosoj HCTOpHjH H xopenaua, ncn.: Faspnnomrh occha norpefiy .na y H3BPlllCfbY
3BaHHt.IHHX nocnosa HMa "cnHcaK ueciua y Cptiuju uanasehu ce, H TO no
a36yt.IHOM peny CaCTaBJbeH ... ": Ha xpajy OH MonH t.IHTaOUC zia My nourarsy CBe
nonarxe KOjH ce y OBOj KI-hH3H HC Mory naha zta 6H ,,0Baj Peunu« cana xao npsa
rryr necaeputen 113/W3enu, C BpeMeHOM caspureaajn H3HnH Morao"; Ha xpajy, zta
rrOnCCTHMO na pe-nt Marnje Bana xoje je OH uarnrcao 1846. rOnHHC nOBOnOM
nojanrsnnan,a OBe KI-hHre: " ... 6e3 ncrora He MO)Ke 6HTH HHKaKBC rmcapmrue,
HHKaKBH t.IHHOBHHK y Cp6HjH, HHKaKBH ciiipanau uo Cp6uju fiylTt}jynll".
Tpehn npnvep: Y naysao-nonynapaoj renesnsajcxoj eMHcHjH (27. V 95)
BpXyHCKH nexap - cucuajanncra 3a sasnyxonnomry MCnHUHHy Ka)f(C: ...
crrpesasa crsapatse paua iiieuoco sapaciuajyhux. Hnje HCKJbyt.IeHO na je OBaKaB
HCKa3 nOTH"t.JHH roBOpHHK rrpeyaeo H3 nexor crpanor jesnxa H crpy-me rnrrepa-
rypc na fbeMy, aJIH je t.IHIbeHHua na jc OH KOHCTpyKUHjy yrrorpefino H H3roBopHo
xao HeWTO caCBHM 06Ht.IHO H npnponno aa CBOj je3Ht.IKH H3pa3.
3. 3. Zlaxne, onpenoeae CHHTarMe ca 06nHKoM na -nil (6Hno y aztjexru-
BHpaHoM HnH rraprauancxou 3Hat.IeI-hY) neocnopna cy nojasa caapeuenor cpn-
cxor jC3HKa, ys TO, nojaaa xoja je y eKCnaH3HjH H3a3BaHoj nOTpe60M aa KOHUH-
3HHjHM H CKOHOMHQHHjHM mpaaou, nojasa xoja HaJIa3H ocnOHUC y jC3HQKHM
HCTOpHjCKHM xopennaa H )J,06Hja HMrryncc H3 Me~yje3HQKHX KOHTaKaTa cpncxor
jC3HKa ca )J,pyrHM - KaKO crpanau, TaKO H HHocnOBeHCKHM - je3HUHMa. Haxo
ce y aauroj HopMaTHBHcTHUH jour yBCK ocnopasajy H rpernpajy xao xarcropnje
xoje cy "y jC3HKy Moryne, aJIH HX Y )J,aTOM cacrevy HCMa"S, OHC y jC3HKy urraune
H y npyrnv <pyHKUHOHaJ1HHM CTHJ10BHMa sacxpcaaajy H CBOjHM aacxpcnyhexr
CBC)J,Ot.IC 0 rparaisy caspeveaor cpncxor KI-hH)f(eBHOr nspaaa sa 3aTpTHM nyre-
5 P. CI1Ml1n, 0 'iipupoouoj' II 'OI.-LTtPOIIC(//lOj' /lOp.I/U. "HaY'IHI1 CaCTaHaK CJIaBHCTa y Byxose
aase", Eeorpazt, 1995, KI-b. 2411. CTp. 6.
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BMMa LlO CBOj nx npl1pOLlHHX H3BOpHWTa H I1CXOXlHWTa, KaO H 0 06HaBJbaJ-bY
nopymcanx MOCTOBa H CnOHa C npournourhy H HCTOpHjOM. 06jCKTIlBHO CTaI-bC
CTBapM je TaKBO Lla ce (HCKa HaM 6YLlC nonyurreua M epopMynaUI1ja y 2lyxy Tor
craisa) aa llOJIa3CnI1 BCK MO)l{C npornoanparn LlpyK4I1jI1 H 3HaTHO nOBOJbHHjH
K021HepHKaTopCKH npncryn pa3MaTpaHHM CI1HTarMaMa, nanonaaehnu xao Gyjaua".
4. Y jC3HKy urravne (H paztnja) nOCJlCllfbI1X ronnaa nOCJlCHHUHMa na je-
3HKy Mornc cy npnayhn naxosy H HCKC nojase aa cpncxn jC3HK Hc06114Hor cna-
raisa y HMCHH4KHM CHHTanIaMa ca zrsa arpnfiyra. PC4 jc, HaHMC, 0 npnvepnva
ynorpefie HMeHHue y MHO)l{HHH Ka):{ je ys rsy BI1WC npanescxax OLlPCLl611, ncn.:
Ilpocnasa sexa epyn6ana npHcycTBOBaJlI1 cy ... CG6e3HU 1Ipeuyii.tuutcu .wuuuciiipu
sa cnopr H OMjlanHHY 30paH DI1Hrynau H Bnannvup Llserxosnh (Tl, 4. VI 96,
CTp. 21).
o OBOj nojasn seh CMO jCllHOM pannjov npH;lHKOM rOBOpI1JIH7 H I1CTaKJlH
j'la je TaKaB Hal.fHH cnaran.a 06114aH sa pyCKI1 jC3HK Y KOMC ce 06mlUI1 jCLlHI1HC
npHLlCBCKHX PC411 pasnaxyjy on 06;lHKa MHO)l{HHC, a OBaKBHM cnaraiscv CC no-
TCHUHpa na jc pelf 0 llBa nojva, AJII1 aa CpnCKI1 jC3I1K OBaKBO cnaran.e je HCO-
6nlfHO jcp y lbCMy fipojne npH.llCBCKC pe-nt I1Majy y l\IYWKOl\f pony HCTOBCTHC
06m-iKC jC)lHHHe Ii MHO)l{l-IHC (yrropezra: CG6e3Nl', pe17y6.LU'-IKII MHHHCTap - C1l6e-
31lU, pe17.v6JlUIJKlI MHHHCTPH), na ce HCKa3 ca MHO)l{HHCKHM 06JlHKOM HMeHHUC
MO)l{C CXBanfTH xao zta je pelf 0 BHWC nojaosa KOjH HMajy )lBC H BHWC arpnfiy-
THMa HCKa3aHC KapaKTcpHCTHKe. KOHKpCTHO, cnrrrarxra ('a6eJ/-/U II pe17yO./lIIJKl/
stuuucuipu H3 aanenenor npnvepa BaH TaMO naror narser KOHTCKCTa, rj. an03H-
THBHHX ozrpenfia ,,30paH Eanrynau 11 BJla.uHMHp UBCTKOBHn" CXBaTHJla 611 ce
xao na je pen 0 BHWC caBC3HHX 11 pcrry6JlH4KI1X MHHI1CTapa, a HC 0 jennon ca-
BC3HOM H npyrov perryfinn-ncon. Zlonyure, pasnor sa npafierasarse MHO)l{HHCKOM
ofinmcy ayrop UI1TI1paHOr I1CKa3a I1MaO jc y l.fI1I-bCHHUI1 na ce CI1HTarMa ca I1MC-
HHUOM Y je)lHHHH "caBe3HH Ii penyfinu-ucu MI1HHCTap" 6C3 2l0.laTHOr KOHTeKCTa
MOiKC CXBaTHTH H mrreprrpernpar« xao na je pelf 0 jCllHOM MHHHCTpy KOjH je
HCTOBpCMCHO H CaBC3HI1 H penyfinu-ncn, a HC 0 zrsa pa3JlI111HTa MHHI1CTpa. AJlI1
TO je TaKO BaH KOHTCKCTa, a nOWTO novenyra arr03HTI1BHa onpeznia (KOHKpCTI1-
30BaI-bC MHHI1CTapa) H y jCJlHOM H Y npyrov cnyxajy )lOnpHHOCH npenmnparsy
CMI1CJla, TO je jacuo ;"la y cpnCKOM jC3HKy HCMa pasnora npufierasaisy MHOiKI1H-
CKOM 06JII1KY; THMe CC HC Jl06I1ja y npCUH3HOCTI1 HCKa3a, aeh npeUH3HOCT npo-
HCTH4C H3 pe-reun-ruor HIm unrper KOHTCKCTa, HCTO OHaKO xao H xaa je HMCHI1ua
ynorpefirsena na yotiusajen« Halll-IH y jCJlHHHH.
MOiKe ce KOHCTaTOBant na cy anannsupane nojase ynorpefie MHOiKHHCKor
ofinuxa nojenaaa-me H OKa3HOHaJIHC, HC npencraarsajy passojny TCH;lCHUHjy y
6 Hano.iaxcn,c napruuuna HC J1CUPIL1>yjC CC caxio 06;JIlIUfMa aa -1111, BCn nojasa 3aXBaTa
II 06:1l1KC ua -NUlI/. HCII.: Cana ttauuraeuta peiipusa 1l0:ICCTIIJIa jc, 6ap. :la OYJ.ynH Xaxincr LlY'HI 11
Y CBaKOM uraphn, MaKap OH TO HHKa..'l H HC casnao (Il, 4. I 96, CTp. 39).
7 b. CTaHKOBlln, C./()(iO ojenu:y: Oo.iasetiu II oo.iasctiu iipcoceonuuu. "nOJIIITlIKa", 17. VI
95. crp. J6.
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cpncxov jC3llKY, TC neva HHKaKBHX OCHOBa zta JlOOHjy KO,lJ,HepHKaTopcKy
nOnpIlIKY·
5. Ha onpehene pasaojae TeH,lJ,eHUHje y cpnckov jesnxy yxasyje ycnocra-
BJbeHH aJITepHaTHBHH O,lJ,HOC H3Mel)y rCHHTHBHHX CHHTarMH H CHHTarMH C npen-
JIOIlIKO-na,lJ,e)KHOM KOHCTpyKUHjOM sa + aKY3aiUuB runa: stunuctuapciueo Ul-lO-
ciupauux iiOCJ1Oea II siunuciuapciueo sa uuociiipaue iiocnoee. Ha HHBOy JICK-
CHlJKHX KOHKpcTH3aUHja raj O,lJ,HOC je BeO!\1a KOMnJIeKCaH H HCnpenJICTeH, a seha
KOHKypeHTHocT jenner HJIH npyror MO,lJ,CJIa YCJlOBJbeHa jc H ,IIeTeprvJHHHCaHa JICK-
CCMaMa KOjC he ce aaha y n03HUHjH H 3aBHCHC H rJIaBHC KOMnOHCHTC. ITpHMepH
H3 caapevenor jC3HKa urraxme noxasyjy ,IIa ce epYHKUHoHHcafhe nOMcHyTHx CHH-
TarMaTCKHX MOneJIa H lJHTaBOr aJITepHaTHBHor pC,IIa YOOJIHlJaBa Ha CJICnenH
HalJHH:
5. 1. Ofia MO,IIeJIa peJIaTHBHO paanonpasuo epyHKUHOHHWy H Y HOBHHCKOj
jcsnsxo] rrpaxcn ce oe3 HKaKBHX CMeTfhH H orpaanven,a cversyjy H 3aMcfhyjy
aKO je n03HUHja rnasue KOMnOHeHTC KOHKpCTH30BaHa JIeKCeMaMa uuuuciiiap-
ciueo, stunuciiiap H CJI., a n03HUHja 3aBHCHe KOMnOHeHTe JTeKCeMaMa HJIH CHH-
rarwaua: xyniiiypa, dntnaucuje, uo.uoupuepeoa, ynyiupauueu uocnoeu, ctionsnu
iiocnoeu H cn., ncn.: a) ITpellJIOlKCHO je zta ce .. , O,lJ,PlKH cacranax excnepara
uunucuiapciuea unociiipanux U yuyiupaiun.ux tioc.toea (IT, 6. VI 96, CTp. 7); ...
npeueo mjaBy nopseurxor stunuciupa ciiomnux fiOC.106a (IT, 31. V 96, CTp. 1);
.. , npnvao je jyue siuuuciupa unociupanux flOC/106a Pycxe et>e,lJ,epaUHjc (IT, 31.
V 96, CTp. 1); Hsjaaa pycxor uuuuciupa diunancuja (IT, 30. V 96, CTp. 8); ...
HalJeJIHHK y pcnyOJIHlJKOM Munuciuapcuiey iiomoiipuepeoe (IT, 5. VI 96, CTp. 13);
... uuuuciuap xyniuype Hana ITonoBHn-ITcpHIlIHn (IT, 29. V 96, CTp. 1); 6) 3a-
MeHHK caseaaor stunuciupa sa ipunancuje (IT, 8. VI 96, CTp. 2); ITompC,IICenHHK
BJIa,IIe pcrry6JIHKC Cp6HjC H siunuciuap sa iiOfboiipuepe()y (IT, 4. VI 96, CTp. 2):
Caonurrea,e Caeesuoe uunuciiiapciiiea sa unociiipane iiocnoee (IT, 7. VI 96, CTp.
1); ... aa nOCJICllfhCM cacranxy enponcxnx uunuciiiapa sa «yniiiypy (IT, 4. I 97,
CTp. 6); ByKaIlIHH JOKaHoBHn, caBC3HH A1UJtUCluap sa ynyiupauoee flOC;106e (IT,
13. VI 96, CTp. 12).
Beposarno 3aTO IlITO cy 3BaHHlJHH Ha3HBH HaIlIHX HHcTHTYUHja H epyHK-
uaja BenHHoM OepOpMJbCHH no ztpyroa MO.ueJIy, OHH ce TaKO H HaBO,IIe y IlITaMnH,
IlOK he ce sa crpaue HHcTHTyUHje H epyHKUHje anrepanpaa,e CJI06o)J,HHje npnue-
fbHBaTH, Mana je ynorpefia reHHTHBHor MO)J,eJIa xenrha, 're HHCy pCTKH KOHTCKCTH
ca uanopenao« ynorpefiou CHHTarMH ofia rnna, ncrt.: CaBc3HH stunuciiiap sa
unociupaue iiocnoee MHJIaH MlfJIyTHHoBHn paarosapao je jyse ca siuuuciupoxi
unociiipanux uocnoea Pycxe <I>enepaUHje JCBreHHjeM ITpHMaKoBOM (IT, 30. V 96,
CTp. 1).
5. 2. MO)J;eJI ca reHHTHBOM yo6HlJajcHHjH je HJIH artconyrno ,IIOMHHaHTaH
y cnyxajeaaua KOHKpeTH3aUHje 3aBHCHe n03HUHjejCIlHOM pe-nr, a MOJleJI ca npezr-
JTOWKo-na)J;e)l(HOM KOHCTpyKUHjOM yofianajenajn je HJIH anCOJIyTHo LlOMlfHaHTaH
y cnysajy KOHKpeTH3aUHje ca nse H BHIlIe pe-nt, nrrp.: stunuciiiapciiieo (stuuu-
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ciuap) iipoceeiiie, iipaeoe, ootipaue. eepa, sopaen.a, ann: stunuciiiapcilieo ~11UHU­
ciuap) sa uayky u iiiexuonoeujy; sa paseoj, 1laYKJ' U :JICUeoiUHJ' cpeouuy; sa ciiopiii
U ostnaouny; sa uutuan.a /bydcKUX iipaea U iipaea .uateuna H CJI. Pa3YMe ce,
H3HeTa KOHcTaTaUHja neva anconyrny BpeJJ,HocT, jep ce MOry cpecrn H npavcpa
JJ,pyK'mjer OJJ,Hoca. Y TOMe npecyzmy ynory HMa 3BaHHqHa epopMyJIaUHja HHCTH-
TYUHje. DaJJ,a y OlJH JJ,a je KOJJ, Ha3HBa peny6JIHlJKHX MHHHCTapCTaBa H MHHHCTapa
3acTynJbCHHjH reHHTHBHH MOJJ,eJI, a KOJJ, caBe3HHX Ha3HBa - MOJJ,eJI C KOHCTpyK-
UHjOM sa + uuciupyueniuan. ,llo OBaKBe KOHCTaTaUHje ce JIaKO MO)J(e JJ,onH aKO
ce ynopezre H3BewTajH "ITOJIlfTHKe" 0 cacrasy Brrazte Cpfinje (29. V 96, CTp. 1)
H cacrasy CaBe3He anaae (13. VI 96, CTp. 12). Y BJIa.llH Cpfiaje caao je HeKOJIHKO
MHHHcTapcKHx JJ,y)J(HOCTH Ha3BaHO no npennounco-nazresoroa MO.lleJIY, a y Case-
3HOj BJIa.llH CBe OCHM uunuciiiap upaeoe.
5. 3. AKO je n03HUHja rJIaBHe KOMnOHCHTe paavarpaunx CHHTarMaTCKHX
MOJJ,CJIa KOHKpeTH30BaHa Ha3HBHMa HHcTHTYUHja rnna: axaoeuuja, rjJa«yntueu;,
unciuuiiiyiu, cexpetuapujaiu, saeoo H CJI., onna ,LlOMHHaHTHO MeCTO HMajy CHH-
TarMC no Moneny C npCLlJIOWKO-na.lle)J(HOM KOHCTpyKUHjOM. ITPH TOM je YOlJJbHBO
pasrpamr-rctse osor H reHHTHBHor MO,LleJla na OCHOBy JIeKCHlJKOr KOHKpeTH30Ba-
fha 3aBHCHC n03HUHje H passojaa TeHJJ,eHUHja y KOpHCT KOHCTpyKUHjC sa + axy-
satuue. 0 TaKBOj TeH.llCHUHjH najytieztrsaaaje rosopa qHfheHHua zta ce Ha3HBH
HOBHX HHCTHTYUHja no npasnny OepOpMJbyjy no MO.lleJIY ca OBOM KOHCTpyKUHjOM,
ncn.: JyrOCJIOBCHCKa axaoestuja sa cPu/WCKY)'.lteiUJloclTi 1I nayxy (D, 31. V 96,
CTp. 22) /Yrr. ca: Cpncxa araoeuuja nayxa II y.HeluHociUu/; ([>aKY//LueiU sa ste-
nausteniu "Epana Kapnh" (IT, 8. VI 96, CTp. 40) /Yn. ca: ([>aKyJliUeiU OpZaHl13a-
L{lIOHUX uayxal; Y lfliCLuuiUyiUy sa «ykypys ... (D, 6. VI 96, CTp. 17) /Yn. ca:
CTaB l11lclTiULuyiUa eKOHOMCKUX nayxa je ... (IT, 5. VI 96, CTp. 16)1.
5. 4. MO)J(c ce KOHCTaTOBaTH na y pa3MoTpcHHM aJITepHaTHBHHM CHHTar-
MaMa aTpH6yTHBHor O.llHOCa rCHHTHB ycryna npen npe.llnOWKo-aKy3aTHBHOM KOH-
CTpyKUHjOM. TaKaB pasaoj MO)J(e CC 06jacHHTH MHorHM qHHHOUHMa, a npe csera:
(l) onurrosr paaaojaov TCHJJ,CHUHjOM na lJHTaBOM CJIOBeHCKOM je3HqKOM nozipysjy
xa nopacry npenJIOWKHX KOHCTpyKUHja na paxyn 6eCnpeLlJIOWKHX H (2) npepa-
cnO.llCJIOM epyHKUHja nanezca y cpncxoxr jC3HKy, y KOjOj rCHHTHB arpecuano npe-
Y3HMa HCKa sna-rersa o,n: zrpyrnx nazreaca (nnp. TeMnOpaJIHoY\ na ce y yCJIOBHMa
npeorrrepeheuocrn HOBHM 3HalJClhHMa jaarsa norpefia H aa O.llpeljeHHM paCTC-
peheisea, a OHO cc peanasyje y crpepn aTpH6ynIBHHx O.llHOCa H y OKBHpy pasva-
rpanor aJITepHaTHBHor pezta npe caera 3aTO WTO ce npc.LUJOWKo-aKy3aTHBHoM KOH-
CTpyKUHjOM Y o.llpcJJ,6eHoM 3HaQCfhY CKCnJIHUHpa H 3HaQClhCKa HHjaHca HaMeHe.
6. Y caepeueaoj HOBHHCKOj jC3HlJKOj npaxcn nOCTaJIO je caCBHM yofia-iaje-
HO zta ce JIeKCCMa iueua yrrorpefin.ana y aKy3aTHBy C npe,LlJIOrOM na xao arpn-
s M. I1Bun, /13 tipotirevatauxe uaoeocuux epeveucsux KOlIcl7iPY"·I/I!ja. ,.Jyil\HOC,10BCHCKH
qmJlOiIOr", Beorpazr, 1955-56, KIh. XXI, CTp. 173 II AaJbC.
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fiyrcxa onpenoa ys HMeHHue Tuna: paciipaea, OUCKJ'Cltja, oeoafUa, iipeoaeau.e,
C1L\tl70nt}J~1l, pasuuucsan.e U MHorux npyrnx, ncn.: Pa3?OeOp na 06)' iue.vy npe-
pacrao je y )KeCToKy nHcKycujy (Tl, 18. XII 95, CTp. 4); Harpannu KOHKypC sa
paooee ua oee fUe.He (Il, 6. VI 96, CTp. 12); )].aHac je onpscaa cusiiiosujyss «a
tueuy ,,6paHKo MHJbKOBUn H caapexiena noesaja'' (9. VI 96, CTp. 23); jJeoazua
y Hopseuixoj IICl fUe.lty MenHjcKor npahen.a ... (10. VI 96, CTp. 14); Cse 6y.uync
«ytcnsaee ua fUy lue.Hy rpefia XJIanHO onfiamrrn (Il, 1. XII 96, CTp. 56); CBC xeurha
cy pasuuucnansa na iueuy '" (Il, 5. I 97, CTp. 14).
n03HaTo je na ce y pyCKOMjeamcy JleKCCI\1a iiieua y CJIWIHHM KOHTCKCTUMa
HopMaTuBHo H CTHJIUCTH4KH HeyTpaJIHO ynoTpe6.%aBa ynpaBo y aKy3aTHBy C
npennorou na (COl/UHeHUe na saoannyto mesiyv', na nauru je3wIKH l.fHCTyHUH,
ozmocehn ce pCCTpHKTHBHO npeua OBHM CHHTarMaMa y cpncxov jC3HKy, y CBOjUM
jC3WIKHM noyxava nojasy ryvase xao yrnuaj pycxor jC3HKa, HopMaTHBHo jc
ocnopaaajy H nucacrupajy na HCKJbyl.fHBOj ynorpefin norcarnsa C npeztnorov 0,
naxne: paciipaea, oucsycuja H CJI. 0 iiieuu,
PCKJIO 6H CC, unax, na OBa nojasa, H3a KOjC CC KpHjC passojaa TCH.uCHI.Hlja,
noacrnnaje HMa npBCHCTBeHO y cpnCKOM jC3HKy, C jC.uHC crpane, y caCBUM
y06HLJ:ajeHoM H HopMaTHBHO caHKUUOHHcaHOM H3pa3Y eapujauuje ua iueuy H, C
npyre crpane, y excnansnja aKy3aTHBa y cpnCKOM jesmcy, xoja 6e3 CyMlbC OCJIOH-
ua HMa y cpncxoj nnjancxarcxoj peanHOCTH. AJlU sa KO,llHqmKaTopCKO onpehasa-
ise npexta rsoj HHCy 6HTHH TOJIHKO HH aaanornja, HH yHyTapjc3H4KH HMnyJ1CH
UJIH CnOJbHH yrnnajn, Ben pasaajeua 3HaLJ:elbCKa .uHCTHHKuuja H3MCl)y aKy3aTuBHC
H JlOKaTHBHC KOHcTpyKUHje. A OHa je necyva.aaa H cacroju ce y TOMe llITO ce
JIOKaTHBHOM KOHCTpyKUHjOM onpcheunje acxasyjc 06jcKaT 0 KOMe ce, peUUMO,
rosopa, nnure, paasnnun,a H CJI., a axyaarusnov KOHCTpyKUHjOM CC ucxasyje
06jeKaT y Be3H C KOjHM, nOBOnOM xora H y OKBHpy xora ce peannsyje OHO IllTO
je HCKa3aHO JIeKCeMOM y rr03HUHjH rJIaBHC KOMnOHCHTC CHHTarMC. Oryna cy H
MorynHocTH JICKCH4KorKOHKPCTH30Balba rnaane n03HUHjc y aKy3aTHBHOM MOnC-
ny 3HaTHO sehe, cnacax jc OTBOpCH U CJI060.uHO ce nponmpyje (ncn.: xyxieaea
IICl Uie.\lY). Crora CC MO)KC 04CKHBaTH na he ce y 6Y.J.ynuM Ko.uHqmKaTopCKHM
npacrynuaa OBa JlHCTHHKuuja H npH3HaTH.
7, HOBHHCKH TCKCTOBH HOBHjcr nofia 06HJIyjy sa cpncxa jC3HK Hc06w-IHHM
CHHTarMaMa CaCTaBJbCHHM oa nscjy HMCHHua on KOjUX OHa xoja jc y HHHUHjaJlHoj
nosaunjn (H BpIllH epyHKUHjy oapenoe) aanpxcaaa HOMHHaTHBHH 06JlUK, rj. Y ,]a-
TOj CUHTarMH nocraje HCnpOMCHJbHBa. Ilojasa je npe csera pC3YJlTaT yrncnan,a
na CHrJICCKH jC3HK H npeyanvau,a THX KOHcTpyKUHja H3 n.cra, a nOCJIC,lllhHX ro-
nHHa ce npoumpyje If y npyrm« CJlOBCHCKHM jC3HuHMa, aa rtpnvep, y pyCKOM10.
Y cpncxoxi HMa zma nOMHHaHTHa 06J1HKa ncnorsanatsa: (a) anCOJlyTHO HOBa ofipa-
sosaa,a, l.fCCTO nHpeKTHO npenera H3 CHrJICCKor jC3HKa /ncn.: nOC~lC neycnene
6ej300.1 aeauiiiype H 17. MCCCl.jHC nayse BpaTHBllIH CC aa oacKelTt iiapneiu, Llop-
<) Ali CCCP, C.[{)(WPb P\'CCKO,'O H3b/Ka, H3,]. 2-oe, Mocxna, 1984. T. IV, CTp. 350,
10 HCIl.: B. I'. KOCTO~lapOB, ff3blKOllOII (;/':I'C JIIO.'W. th lIa6./lo()ellll/ll/(/() j!e lICIWllllf!U!-.'I1I11KO/1
.vacc-sieoua, Mocxsa, 1994. CTp. 202-204.
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.lIOH jc .lIOKa3aO zta je, nnax, cauo tIOBCK ... (IT, 5. VI 96, CTp. 24)/ H (6) CBOjC-
BpCHO ".lICnCKCCMaJIH30Balhc" y cpncxou jC3HKy seh nocrojehnx CJIOIKCHl1ua HJIH
nonycnoacemma /ncn.: ... .lIBa ztorahaja, npensnhena sa npOlIIJIY, 6l1hc ofie-
JIC:lKCHa TOKOM OBC ro.lIHHC: nOCTaBJbaI-hCM ciiosten iinoue Pajcy 11 COH.lICpMajc-
py... (IT, 7. I 97, CTp. 16)/.
Y CI1HTarMaTCKOM CHCTCMy cprrcxor jC3HKa HCMa MOllCJIa y KOMC ce jezma
HMCHHua npmcrsy-ryje npyroj H y HcnpOMCHJbI1BOM 06JIHKy spunt npancacxy
epyHKUHjy. .n:oJla3chH y KOHTaKT ca TaKBHM HHOjC3wIHHM crpyxrypava cpncxn
jC3HK jc pearosao JIeKCHKa.'lH3aUHjoM, rra ce TaKO ofiorarao tIl1TaBHM HH30M
CJIO:lKCHHua H nOJIyCJIO:lKeHHua on KOjHX hCMO npaxrepa pann, a npesra PCtIHI1KY
MaTHUC cpncxe, noxrenym: ljyJI6aKJIaBa, hyn-fianrra, aacep-aara, pazmo-anapar,
paHr-JIHCTa, uea-opxecrap H CJI. DBa JIHHrBHCTHtIKa tIHlhCHIiUa 6HJIa jc TaKO H
oprorparpcxn KOJlHepHKoBaHa, .lIaKJIC - aLJ:CKBaTHO cpncxov CHHTarMaTCKOM CH-
CTCMyll.
IToCJIC;]J-bHX rozmaa, MCljyTHM, y nauroj jC3HtIKOj npaxca nacrao jc onumr
oprorparpcxa "JIH6cpaJIH3aM", nojaBHJIO ce MHOllITBO npasonncaax KO.lIHepHKa-
ropa H npaaonncmrx npnpy-nnnca KOjH cy .lIpyKtIHjC rrpucrynann pa3MaTpaHHM
nojaaaua, llITO jc ;J,OBCJIO .lIO jennor XaOTHtIHOr cran.a jC3HKa lIJTaMnC y KOMC CC
6C3 HKaKBC .lIOCJIC;J,HOCTH, tICCTO Y jC.lIHOM HCTOM TCKCTy H HanOpC.lIO, nOMcHyTC
tIHlhCHHUC najy xao CHHTarMa, nOJIyCJIO:lKCHHUa HJIH CJIOjKCI-IHua, ncn.: lJ,oroBo-
pCHH npHHUHnH pana ytICCHHKa iianen aUCKJ'CLt}e y CKynllITHHI1 Cpfinje (IT, 26.
XII 96, CTp. 1), aJIH H: KPCTlIh jc, raxohe, HCTaKao na UHJbeBH naHe;I-01lCKYCLije
rpefia .lIa 6y.lIY ;J,BOCTpyKI1 (Y HCTOM rexcry); 13. npBcHcTBO Eapone y «u« OOKC}'
(IT, 26. X 96, CTp. 33), aJIH H: JyrOCJIOBCHCKH tcukiiotccepu O,llJIHtIHO ce 60pHJIH
ztpyror naaa TaKMHtICI-ha (Y HCTOM TCKCTy); ... epoTorpaep jc XHJba.lIC CHHMaKa
HatIHHHO CJIHKajyhH tiooutiunoepe (IT, 7. XII 96, CTp. 23), ann H: Hajy-
cneumnja rO.lIHHa aaurer tioau OUJlaUH2a (IT, 6. I 97, CTp. 28); J13.lIaBatIKa xyha
"ITpOMCTCj" H3 HOBor Cana je ynpaso o6jaBHJIa pOUiO-.lloHo2paplt}y lJ,pary-
THHa Casaha (1949), ¢oUiopeflopUiepa HOBOCa.lICKOr "lJ,HcBHHKa" (IT, 16. VI
96, CTp. 18).
Ban.a sepoaarn zta nojase na KOjC je YKa3aHo npeztcraarsajy casro (na
naparppasapaero B. r. KOCTOMapOBa) npOJIa3HH jC3HtIKH yxyc enoxe, TC.lIa cpncxn
uehe nOCTaTH "oep mop jC3HK" nonyr op wop peuytinuxa (IT, 17. XI 96, CTp.
11), llITO je y aapozmoj CTHMOJIOmjH seh nporyraaneno xao "OLJ: uropa peny-
6JIHKa". AKo CC 6YLJ:C :lKCJICJIO na cpncxn je3HK OCTaHC cpncxn (H CJlOBeHCKI1),
OH.lIa je HeonXO,IlHO zta ce npeva onouaurarsnva ryhnx ofipasaua 3aY3Me an-
COJIyTHO HeraTHBaH CTaB, a y npaBonHCHHM nHTal-hHMa onsojenor H cacra-
BJbCHOr nncan.a y HajMal-hy pyKy 6ap BpaTH onpenfiava noaocancxor Ilpasonaca
In 1960. rO.lIHHC.
II Hcrr.: Ilpaeoiiuc cpiickoxpeaiiicsoea KH>U.x:eBl/O? je311Ka, MC-MX, HOBH Can - 3arpe6,
1960. CTp. 73.
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8. Kana ce rosopn 0 CHHTarMaTCKHM HHoBupalhHMa y jC3HKy urraune, He
Mory ce 3ao6HnH 6pOjHC nojase HC.uCKJ1HHHpalba HMCHHua y n03HUHjH 3aBHCHC
KOMnOHeHTC o.upC.u6CHHX CHHTarMH. ITPH TOM CC Mory pa3JIHKOBaTH .LlBC rpyne
nojaaa: a) CHHTarMC y KojHMa CC 3aBHCHe HMCHHUC yrtorpefirsasajy no npaanny
caxio y HOMHHaTHBHOM 06JIHKy H 6) CHHTarMC ca HCKoHrpyl1paHHM HOMHHaTHB-
HHM 06JIHKOM xoje HMajy <L1TCpHaTHBy y CHHTarMaMa ca onroeapajyhasr o6m1KoM
3aBHCHor rraneaca. ITOWTO jc sehnna nOMcHyTHx nojasa 6HJIa npenuer jenue
aaure paanje aHaJIH3C, OBOM npHJIUKOM ce na lhHX cauo nonceha 12.
8. 1. ITpBa rpyna CHHTarMH npencrasn,a cxyn pa3HOpO,'lHHX nojasa ana-
JIHTH3aUHje, a najacraxayrnje MCCTO HMajy OHC xoje nacrajy xao pC3yJITaT
caiKHMalha CHHTarMH y KojHMa ce 3aBHCHa KOMrrOHCHTa aCKJIHHHpa, ucn.: Ycno-
CTaBJbCH caofipahaj na t7P)'3U Beoepao-Bap (IT, 28. XII 96, CTp. 13) lt7pyza Be-
oepao-Eap = iipyea usstehy Eeoepaoa U Eapal; YOlfH epY.Ll6aJICKC yUiaK-llul{e
llluanuja - Jyeoc.iaeuja (IT, 7. XII 96, CTp. 27) lyiiunatuua 11117alH{ja - J.1','o-
cnaeuja = YUiaKllul/a usstehy Illiianuje U JY?Oc/J(J(1l(jel. ITo IIITO OBaKBa Hl-IOBH-
pan.a HMajy noncnruaja y 3aKOHHMa JIHHrBHCTH4KC CKOHOMHjC, MOiKC CC 04CKH-
BaTH lbHXOBa jour H3pa3HTHja excnansnja.
8. 2. .ll:pyra rpyna ofiyxsara CHHTarMC CaCTaBJbCHC on HOMCHKJIaTypHHx
reorparpcxnx TepMHHa H KOHKpeTHHx reorpadicxnx Ha3HBa. Y CBHM yCJIOBHMa
JICKCH4Kor KOHKpcTH30Balha y lbI1Ma cc HCaCKJIHHI1paHI1 06JlHK 3aBHCHC KOMno-
HCHTC (KOHKpCTHH reorparpcxn Ha3I1B) MOiKC 3aMCHHTU aCKJ1HHllpaHHM 06JIHKOM,
anp.: H3 CCJIa )!06aHoBlfu//)!06aliOBGl{a; y nOKpajHHH KOCOBO//KocOBY. Y HOBHH-
CKOj jesnsxoj npaxca (rra H yonurre) CHHTarMH C HC.LlCKJIHHI1paHHM 06JIHKOM npn-
6eraBa ce y CBHM CJIy4ajcBHMa rae 6H nexnunapan,e KOHKpcTHor reorparpcxor
Ha3HBa MOrJIO .uOBCCTH zto aecrropasyva, rj. na ce Taj Ha3HB CXBaTH npyroraje,
HO WTO CTBapHO rnacn, ncn.: H3J1HBalbe peke <Peoep (IT, 4. I 97, CTp. 3); ...
OPYiKjC 3anJ1ClbCHO 1971. on ytia-reuax ycraura na 17.1alllLHU Paoytua (IT, 28. XII
96, CTp. 29). CTOra ce MOiKC H npCTnOCTaBHTH na he y TaKBI1M KOHTCKCTHMa H
cnryauajaaa MO.uCJl ca HCaCKJlHHHpaHHM reorparpcxav Ha3HBOM nOCTaTH aOMH-
HaHTaH, axo HC H jenann.
9. AHaJlH3a CHHTarMaTCKHX anoaapan.a y jC3HKy urravne Morna 6H CC
rrponysorra zto 06HMa jenne MOHorpaepHjc rra H WHpC. Mn hCMO ce OBOM npa-
JIHKOM 3a.llOBOJbHTH H3JIOiKCHHM nojaaaua jep cy H cavo OHC aOBOJbHe xao HJ1Y-
crpauaja H norspna CBHX nOJIa3HHX xoacraraunja H3JIOiKCHHX y T. 1 11 2. Y
3aKJbY4KY heuo caxro jour narnacirru CKCTpaJIHHrBHcTH4Ky 4HlhCHHUY na je
urraxna y naure BpCMe npCTCiKHa JICKTHpa .uOMHHaHTHor 6poja HOCHJIaua cpncxor
jesnxa. rra crora HMa snauajan yrauaj ua lbHXOBy je3H4KY xynrypy, H3 -rera H
npOHCTH4e HeonXOjJ.HOCT OC06HTC JIHHrBHCTHlfKC naiKlhC npewa jesnxy urraurte.
12 5. CTaHKoBun, Ilojaee ueoesciunupan,a ?eOipaqJCK1L'( usteua .r ClI/llUa?1I1I cu 11O.1Iem:.Ja-
l7iJPIIU.~1 fliep.\Il1//(w. .,Ham jC3HK", Beorpaa, 1986. KIh. XXVI!, CB. 1- 2. CTp. 77-89.
b. CTaHKOBl1n: Cmrrarnarcsa HHOBHpal-ha y je311Ky urrasme
Pe3IOMC
Eo r o n tof CTaHKOBl1h
CMHTArMATHlIECKHE HOBWECTBA B ~3hlKE nElIATH
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Ha MaTcpHanc S13bIKa COBpeMeHHOH cepOCKOH I1e'-laTI1 paCCI\ta'rpI1BalOTCSI HCKOTOpbIC
aKTI1BHble npOUCCCbl pa3BI1TI1S1 If <pyHKUHOHHpoBaHHSI cnOBOCO'-leTaHHH. ECTCCTBeHHO, B pac-
cxrarpaaaexrsrx CI1HTarMaTW-lCCKlfX HOBweCTBax pe-n, lfileT He 0 HOBblX MOil~lS1X CnOBOCO'-leTa-
HlfH, a 0 C03ilaHHl1 HOBbIX CI1HOHHMH'-ICCKHX panes, 00 aKTl1BH3aUI1H OilHHX MO,.leneH H ocna-
oneHHH yrtorpedneana ,i.\PYTHX, 00 H3MCHCHlUIX COOTHOWCHHH ansrepaaruansrx KOHCTpyKUHH
H nepepacnpenenenaa cdiep I1X ynorpeonenaa.
B CTaTbC paCCMaTpI1BalOTCSI cnenyiouure S1BJ1CHHSI: aKTI1Bl13aUHSI KOHCTpyKUHJ'1 C cPOpMOH
na -hu, I10n)"lalOWI1X I1pI14aCTHbIH xapaxrep; yfTOTpCO,lCHI1C BO i\IHO)KCCTBeHHOM 4lfC_le cy-
weCTBIHC,lbHbIX, COfTpOBO)K,i.laCMbIX .i1ByMSI onpeneneaaaan; CHHOHI1l\IH'-ICCKlfe OTHoweHHSI HC-
KOTOpblX KOHCTpyKUHH C poznrrensusnt nanexou oe3 npennora If npC.i1llO)KHO-fTa.i1e)KHbIX
KOHCTpyKUI1H C BI1H. nan, If npennorov sa: pasmrrne CeMaHTH'ICCKOii tlHCTI1HKUI1H l\le)K,i.ly cno-
BOC04eTaHl1SIl\H1, cOJ.:\cp)KaWHMH KOMfTOHCHT na ilie.l~l', T.C. o Uie.\lu; OOpa30BaHl1e C,10BOCO'-leTa-
HHH no I1HOSl3bI'-IHbIM CHHTarMaTl14eCKHM oopasua» aa OCHOBe CBSl3H npHMhIKaHI1S1. B KOTOpbIX
CYWCCTBI1TeJlbHoe B I1HHUl1anbHOH I10311UI1I1 He H3MeHSlCTCSI H I10,ly4acT epyHKUHIO npanararens-
aero; S1BnCHHSI aHanl1T113Ma B UCJIOM pane onpenemrrensnsrx cnOBOCO'-lCTaHI1i'1.
XOTSI B S13bIKC nC4aTl1 HMelOTCSI OKKa3110HaJlbHblC S1B.1CHI1S1 11 06pa30BUHHSI no '-!Y)KI1M
oopasuaa, BCe-TaKI1 ,nOMHHI1PYIOT Cl1HTarMaTl14CCKl1e HOBWCCTBa, OCHOBblBaIOWl1eCSI Ha '3aKOHax
Jll1HrBl1CTl14CCKOH JKOHOMI1I1, KOTOpbIC onpenenenu J1CKCl14eCKl1M I10TeHl(lUL10M cepficxoro
S13bIKa 11 nOJIY4alOT HMIlYJlbCbl BHYTpI1 cepocsoro S13bIKa, KaK B ero CTaH,napTHOM, TaK 11 B ,ll11-
a:1CKTHOM npOSlBJICHlH1. TaK KaK nexan, lIMCeT 3Ha4HTeJlbHOe BJII1S1HI1C aa pa3Bl1THe Ky:lbTypbl
pe411 HOCI1Te,leH cepocxoro S13bIKa, TO Ii S13bIK I1e'-laTI1 H~aeTCSI B OCOOOM BHl1MaHHlI ,llm-
rBI1CTOB, KaK B ,lleCKpl1I1TI1BHOM, TaK 11 B npecKpl1nTHBHOM I1JIaHC.
